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  ملّخص:
تي كانت تعّبر 
ّ
تضّمن التراث العربّي الإسلامّي مجموعة من المضامين والمحمولات المعرفّية، ال
عظم 
 
ن هو ا
 
ّن القرا
 
نذاك، من خلال وعي الإنسان العربّي المسلم با
 
عن سيرورة الّثقافة والفكر ا
زمنة، مما سرع للاتفاف حول هذا المضم
 
مة على مر العصور والا
 
برز حدث عرفته هذه الا
 
ون وا
جل تحقيق التوحيد في 
 
غوّية، من ا
ّ
الديني من خلال عديد العلوم العربية، الّدينّية منها والل
ت هناك مجموعة من العلوم والمعارف المتكاملة من خلال 
ّ
شتى المناحي الحياتية، فتشكل
مضامينها ، وموضوعاتها، ومحمولاتها المعرفية، هذه المضامين التي عملت على إحداث 
حي بين هذه العلوم تمثل من خلال انتقال المصطلحات بين العلوم العربية تكامل مصطل
ن ننظر إلى هذا التراث الإسلامي ككل متكامل في إطار نسقية منهجية 
 
كافة، فشتان إذا بين ا
ن نجعله منفصلا منفصما يتطابق مع ذلك السمو الخاص به 
 
إسلامّية، وتكامل معرفي، وبين ا
ذهاننا .
 
 في ا
 التداخل المصطلحّي ؛ التراث العربّي الإسلامي . فتاحّية :الكلمات الم
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 ecneics hguorht tnetnoc suoigiler siht tuoba nrael ot ylkciuq hcihw ,semit
 suoirav ni ytimrofinu eveihca ot redro ni ,citsiugnil dna suoigiler ,cibarA
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 sti hguorht egdelwonk dna ecneics detargetni fo tes a demrof ,efil fo stcepsa
 ot dekrow hcihw ,stnetnoc eseht ,sexelpmoc evitingoc dna ,semeht ,stnetnoc
 detneserper secneics eseht neewteb ygolonimret fo noitargetni eht eveihca
 fi taht neewteb ,ecneics barA lla neewteb ygolonimreT fo refsnart eht hguorht
 fo txetnoc eht ni elohw a sa egatireh cimalsI siht ta kool ew ecnereffid a tahW
 dna ,egdelwonk fo noitargetni eht dna ,ygolodohtem cimalsI cimetsys
 ni ssenhgiH sih fo taht htiw sdnopserroc amsfnM ti ekam ot etarapes neewteb
 .sdnim ruo
 .egatireH cimalsI barA ; palrevo smret : sdrowyeK        
 مقّدمة :
المعرفّية الهوّية الحقيقية  يمّثل الّتراث العربّي الإسلامّي، من خلال مضامينه ومحمولاته
ن 
 
غة بماضيها ، ذلك ا
ّ
ن يربط حاضر الل
 
راد ا
 
للإنسان العربي المسلم قديما وحديثا ، ولمن ا
تي 
ّ
هذا التراث يحمل بحق كل مقومات الحضارة العربية الإسلامية ومستوجباتها النهضوية ال
ت ينبغي الانطلاق منها مصدرا والعودة إليها موردا دائما احتكاما و
 
انتسابا لمرحلة البدء التي نشا
ولى وانبثقت عنه في كل تجلياتها 
 
ن الكريم بالّدرجة الا
 
نها ارتبطت بالقرا
 
فيها هذه الحضارة ، وا
ن الكريم قد كان ولا يزال المقوم الّرئيس للّثقافة العربّية الإسلامّية من 
 
ّن القرا
 
ومستوياتها؛ لا
ّمة السمو بها  خلال ضرورة الارتباط به وعدم الانسلاخ منه،
 
مر هذه الا
 
راد القائمون على ا
 
إذا ما ا
عبر مختلف المستويات الحياتّية البيئّية منها ، والثقافّية ، والفكرّية ،والاجتماعية، 
والسياسية، وغيرها، هذا السمو الذي ك ثيرا ما تحقق بصورة  فعالة في الحضارة العربية قديما 
ن الكريم كما تجلى ذلك في المرحلة العباسية مثلا
 
 ، والذي انبثق عن ذلك التمركز  حول القرا
كمنطلق ومحرك موحد من خلال شبكة من العلوم الدينية واللغوية شكلت فيما بينها تكاملا 
ن تقوم 
 
نتج ارتباطا وتفاعلا في الموضوعات والمباحث والمضامين، فكان لزاما ا
 
وتداخلا معرفيا ا
لمتداخلة بين هذه العلوم للتعبير عن مفاهيمها هنالك مجموعة من المصطلحات والتسميات ا
مر انتقال المصطلح بين العلوم واك تسابه لمفاهيم جديدة ك فيلا 
 
صبح ا
 
وتصوراتها، حتى ا
بالكشف عن هذا التكامل المعرفي الموجود  في التراث العربي الإسلامي، بل ومحددا منهجيا 
افي، فما هو يا ترى هذا التكامل المعرفي وابستيمولوجيا لدراسة هذا التراث من خلال جانبه الثق
ين هي النماذج الاصطلاحية التي حققها التكامل والتداخل المصطلحي بين 
 
والمصطلحي ؟ وا
 العلوم في العربية من خلال التحديد المفهومي المزدوج للمصطلح الواحد ؟
ول : التكامل المصطلحّي بين العلوم في التراث العربّي الإ سلامي :
 
 ا
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ول مرة يك تشف ويستنبط للوهلة إّن 
 
تها ا
 
المتمعن في مجال العلوم في العربية منذ نشا
ولى من خلال رؤية غير معمقة 
 
مكن القول-الا
 
في مراحل هذا التشكل وزمنه وحيثياته ،  -إن ا
لة البحث العربي والخوض 
 
ن الكريم كمحرك فعال لا
 
ة لم تكن إلا في حضن القرا
 
ن هذه النشا
 
ا
وفى لكل في مجالات العلم و
 
ن الكريم قد كان الجامع الا
 
ن القرا
 
فروع المعرفة الإنسانية ، لا
نذاك ابتداء باللغة العربية الإعجازية التي نزل بها
 
َياُت  المناحي الحياتية العربية ا
 
َك ا
ْ
"الر ۚ ِتل
ُمِبيِن (
ْ
ك ِ َتاِب ال
ْ
وَن 1ال
ُ
ُكْم َتْعِقل
َّ
َعل
َّ
ًنا َعَرِبيًّ ا ل
 
َناُه ُقْرا
ْ
نَزل
َ
تي حملت في ]، 2)" [يوسف: 2() ِانَّ ا ا
ّ
وال
زمنة 
 
حدثت سمّوا في الثقافة العربّية الإسلامّية عبر مختلف العصور والا
 
طياتها مكنونات بديعة ا
ن الكريم منطلق الحياة الثقافية والفكرية والعلمية عند العرب 
 
اللاحقة، لذلك فقد كان القرا
مور عن نطاقه ومجا
 
مين، بل لم تخرج كل هذه الا
ّ
ت المسل
 
ّنها نشا
 
صل مهدها، وا
 
ّنه في الا
 
له؛ لا
لفاظه، 
 
ن الكريم خدمة لمعانيه وا
 
جل القرا
 
 الّتفسير من ا
 
ولى، فلقد نشا
 
خدمة له بالّدرجة الا
لة مساعدا محورّيا 
 
خرى المسّماة بعلوم الا
 
ن وإليه، كما مّثلت العلوم الا
 
ولقد كان الفقه من القرا
 
ّ
لا
 
سمى ا
 
جل بلوغ الغاية الا
 
ن الكريم، فلا يذكر الّنحو لهذه العلوم من ا
 
 وهي الحفاظ على لغة القرا
ّنه خدم تلك الغاية، بحيث لم يكن هناك بّد من النحو العربي لولا مجيء الإسلام 
 
 لا
ّ
العربّي إلا
مة الإسلامّية على مّر 
 
برز حدث عرفته الا
 
ذي مّثل ا
ّ
ن ال
 
، بل للعلوم العربّية كافة، لكن هذا القرا
زمنة قد س
 
لفاظ ومعرفة العصور والا
 
اهم في ظهور هذه العلوم جملة واحدة فكان التفسير للا
دلة العقلية والشواهد 
 
صول (الّدين) لمعرفة الا
 
دلالتها الموّحدة والمزدوجة، وجاء علم الا
مر والنهي 
 
صول الفقه بالمجمل والمحكم والمتشابه، والا
 
صلية والنظرية، واختص علم ا
 
الا
ت بعضها من بعضوالنسخ، وهكذا توالت العلوم ونش
 
و القصص،   ا
 
كالفقه والتاريخ  ا
ن الكريم 
 
صل واحد هو القرا
 
هكذا    )1(والمواقيت وعلم المعاني والبيان والبديع، وهي كلها من ا
مر عند 
 
ن الكريم، ولم يتوقف الا
 
ت العلوم العربية نتيجة لتلك المركزية التي تميز بها القرا
 
نشا
في تشكل تلك التداخلية والتكاملية بين هذه العلوم،  هذا الحد بل لقد ساهمت هذه المركزية
حيث كانت "المرجعية التي ساهمت في هذه التداخلية القائمة بين العلوم الإسلامية ، هو 
ني ومحوريته في الثقافة 
 
النص المؤسس لهذه العلوم بحيث تمخض عن مركزية النص القرا
ن قامت شبكة متكاملة ، ومت
 
صول، العربية الإسلامية، هو ا
 
داخلة من العلوم، من فقه وا
و من العلوم اللغوية من نحو ، 
 
وحديث وسنة، وتفسير وقراءات  وغيرها من العلوم الشرعية، ا
وصرف ، وتصريف، ومعجم ، وفقه ، ولغة ، وبلاغة ، ودلالة ...إلى خدمة لهذا النص المؤسس 
د كان من خلال المباحث هذا التداخل والتكامل المعرفي ق) 2(في جميع جهاته ومستوياته "
و إبهام، بل لقد عمد علماء 
 
ي اختلاط ا
 
الخاصة بهذه العلوم، والتي انتقلت بينها من دون ا
نه كان يفتي الناس مدة ثلاثين سنة 
 
بي عمرو الجرمي* ا
 
نذاك إلى ذلك "حتى روي عن ا
 
العربية ا
المعرفي بين العلوم ، بعد هذا لم يكن هذا التداخل والتكامل )3(في الفقه من ك تاب سيبويه "
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و 
 
في التراث العربي الإسلامي من خلال بعض الملامح الخاصة بالمباحث والمضامين ا
خير سببا فعالا في انتقال المصطلحات بين هذه 
 
الاقتباسات وغيرها فقط، وإنما قد كان هذا الا
صول مثل السماع، والقياس، والاستصحاب إلى ال
 
نحو العلوم كمثل انتقال مصطلحات علم الا
العربي من خلال إسقاط صائب على مفاهيمه، كما انتقلت مصطلحات النحو إلى الصرف ومنه 
إلى فقه اللغة ،وإلى غير ذلك من العبور المصطلحي بين العلوم العربية ، والذي تشكل من 
سباب عدة تمثلت فيما يلي : 
 
 ) 4(خلال ا
ن تنعت الح – 1
 
ضارة العربية بحضارة وحدة المنطلق وهي النصوص : إذ لا مبالغة ا
غوّية والّشرعّية 
ّ
صل وغيره الفرع في العلوم الل
 
ل، فهو الا
 
الّنص فلقد كان منه البدء وإليه الما
ن الكريم، والحديث الّنبوي الشريف، 
 
ول في القرا
 
سواء بحيث تمثل النص والمنطلق الا
 وتمركزت مختلف الّدراسات العربّية حوله .
الذي هو الهدف الرئيس الذي حدده الله عز وجل لنبيه  وحدة الغاية : وهي اللسان – 2
ُهْم َيَتَفكَّ ُروَن" (" :إذ قال 
َّ
َعل
َ
ْيِهْم َول
َ
اِس َما ُنّزِ َل ِال
ِ ْكَر ِلُتَبّيِ َن ِللنَّ
ّ
ْيَك الذ
َ
َنا ِال
ْ
نَزل
َ
) [سورة النحل 44َوا
لفاظ44
 
غة واحدة هي تفسير ا
ّ
و علوم الل
 
ن ا
 
ن الكريم . ]، لذلك كانت الغاية من علوم القرا
 
 القرا
وحدة الباحث : وهي الوحدة النفسّية والشعورّية لدى العلماء، مّما جعلهم على  – 3
 تعددهم وتنوع اهتماماتهم واختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم صفا واحدا .
ت العلوم اللغوية والشرعّية متزامنة متداخلة يفيد  – 4
 
ة والتطور : نشا
 
وحدة النشا
صالة بعضها من بعض وتطورت كذ
 
ثر عبر اللفظ والمعنى وبين مسالك الا
 
ثير والتا
 
لك تتبادل التا
م 
َ
والفرعية ، واستمرت كذلك ترتقي في سلم التخصصات ثم استوت بعد علوما، كل علم َعل
َوحَده، في عالمه من المعالم ما هو علامة معلمة على  التداخل والتكامل المصطلحّي، فكانت 
تلف وتختلف .المفردات الاصطلاحية تتناظر وت
 
 تماثل وتتقارض وتتقاطع ثم تا
مر جلل ، صعب ليس بالبسيط  وحدة المنهج : – 5
 
ن ثمة وحدة منهجية لا
 
التقرير ا
كيد ذلك، وإن القول بوحدة المنهج إنما نابع من القول بوحدة 
 
السهل، ويحتاج إلى زمن لتا
ة والتطور .
 
مور السابقة كوحدة المنطلق، ووحدة الغاية، ووحدة الباحث، ووحدة النشا
 
 الا
ي إحداث ذلك التداخل بين العلوم هذه الوحدات المختلفة ساهمت بشكل كبير ف
ي العلوم الدينية فيما بينها 
 
القائمة في التراث العربي الإسلامي، وليس بين العلوم المقصودة، ا
مر ذلك إلى حدوث 
 
و العلوم اللغوية فيما بينها فقط ، وإنما بين هذه العلوم كافة، بل تعدى الا
 
ا
خرى جديدة على الثقافة ا
 
لعربية الإسلامية ، لذلك كان التداخل تداخل مصطلحي بين علوم ا
صيلة بعضها من 
 
حدهما داخلي يحصل بين العلوم التراثية الا
 
ممثلا من خلال قسمين : " ا
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سواء من خلال ) 5(بعض، والثاني خارجي يحصل بين هذه العلوم وغيرها من العلوم المنقولة "
نه ما كان هناك 
 
و حتى المصطلحات، لا
 
و الموضوعات، ا
 
مانع من حدوث هذا النقل المضامين ا
خصوصا في فترة ازدهار الدولة الإسلامية في العصر العباسي من خلال مختلف المناحي 
 
 
الحياتية، الثقافية الفكرية منها بصفة خاصة عندما "نشطت الحركة العلمية والفكرية ، وبدا
لفاظ تدل بدقة على العلوم وا
 
صبح عهد الترجمة واحتاج المؤلفون والمترجمون إلى ا
 
لفنون ، وا
خذ المهتمون 
 
و المترجم ، وا
 
نه يحدد قصد المؤلف ا
 
المصطلح مهما في تحصيل العلوم، لا
، هذا الاهتمام بالمصطلحات الصادرة منها والوافدة العلمية ) 6(بالعلوم يعنون به ك ثيرا "
من والدينية، والنحوية، والصرفية، وغيرها، هو ما ولد ذلك الكم الهائل والثروة الكبيرة 
نذاك ، ضف إلى ذلك ما استحدث عن طريق الترجمة 
 
المصطلحات المعبرة عن مفاهيم العلوم ا
ول مؤسسة علمية لتعريب 
 
والتعريب عندما "كانت دار الحكمة في بغداد في العصر العباسي ا
مهات الك تب العلمية إلى اللغة العربية، كك تاب 
 
ولا على نقل ا
 
العلوم ، وانصبت الترجمة ا
رخميدس الرياضية (إقليدس ) 
 
في الهندسة، وك تاب ( بطليموس ) في الفلك ، ومؤلفات ا
، من خلال هذا تكون ذلك ) 7(والفيزياوية  (...) إضافة إلى ك تب الفلسفة والطبيعة اليونانّية "
الزخم الهائل من المصطلحات العلمية، ولئن كانت هذه المصطلحات وافدة فإن المباني 
ية كبيرة لاستيعاب هذه المفاهيم الجديدة ومحمولاتها المعرفّية التي العربية قد كانت على قابل
ت فيها، ومن جانب 
 
اك تسبتها من خلال المرجعية والخصوصية الثقافية في البلاد التي نشا
مر انتقال المصطلحات يطرح في الذهن تساؤلا وإشكالا جديدا بخصوص كيفية إسقاط 
 
خر فإن ا
 
ا
ت الثابتة المستقرة في علم من العلوم ، هذا الإشكال الذي المفاهيم الجديدة على المصطلحا
سرعان ما يزول مع توفر العربية على تقنية المجاز الذي يقوم على "إخراج اللفظ من معنى إلى 
خر لمناسبة بينهما "
 
ويكون ذلك ضمن المصطلح من خلال إسقاط صائب لمفاهيم العلوم )  8(ا
إليها ، وهو ما حدث بصيغة دائمة بين علمي النحو  المنقول منها على المصطلحات المنقوة
والصرف في الثقافة العربية الإسلامية على غير التحديد ، إضافة إلى ذلك فإن إشكال الالتباس 
ن 
 
والغموض بين مفهومي المصطلح الواحد في العلمين المختلفين لم يتوفر ضمن العربية، لا
لشيوع والاستعمال والتداول في البيئة العربية تلك المصطلحات بمفاهيمها الجديدة ك تب لها ا
ن ما ساعد على 
 
ن حياة المصطلح ك فيلة باستعماله، وا
 
وهو ما ضمن حياتها واستمراريتها، لا
مر عكس 
 
ن الا
 
ذلك هو تلك المشابهة الموجودة بين المفهومين التي اختص بها المجاز ، ولو ا
ن ما  ذلك ما كانت الك تب التراثية محملة بتلك المصطلحات
 
المشتركة بين العلوم العربية ، وا
ساعد على ذلك وساهم في انتشاره هو تلك الوحدة البيئية، والثقافية، والدينية، والفلسفية 
مر مثلما هو الحال في نقل المصطلحات 
 
ضمن الإطار العربي والذي لم يكن عائ قا ضمن هذا الا
خرى تستلزم مراعاة الخصوصيات العامة 
 
ت فيها هذه المصطلحات ، من بيئة ثقافية ا
 
التي نشا
غوّية
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من خلال هذا ينبغي لكل الخائضين في مجال العلوم في التراث العربي الإسلامي الالتزام ب            
ليات 
 
و في البحث عن الا
 
" التداخلية من خلال هي منهج في مدارسة التراث العربي الإسلامي ا
حرصا على استيفاء المقتضى المنطقي الذي المنتجة للمضامين المحمولة في هذا التراث  (...) 
ن يكون المنهج مستمدا من الموضوع ذاته لا مسلطا عليه من خارجه  " 
 
، وحتى ) 9(يوجب ا
وإن لم يكن هناك اعتبار لهذا المقتضى المنطقي الذي يفرض استخراج المنهج من المادة 
العزل عن مقتضياته المعرفية العلمية، فإن قراءة التراث العربي الإسلامي بشيء من التفكيك و
 على إثرها والتي تعد كمحدد منهجي وابستيمولوجي لهذا التراث سيوصل إلى هذه 
 
التي نشا
المقتضيات المعرفية التي جعلت من هذا التراث ككم ثقافي هائل في خدمة الخطاب الديني 
ن هذه العلوم ما كانت إلا من خلال هذا الخطاب مستخلص
 
ولى ، لا
 
ة منه وخالصة بالدرجة الا
ن يتضمن 
 
نه " من غير المفهوم ا
 
و عن بعضها البعض ؟  وا
 
ن تفصل عنه ا
 
له، فكيف لها ا
و طريقين مستقلين إليها ، وحتى حين تتعدد طرق التعبير 
 
الخطاب الإسلامي نظامين للحقيقة ا
و طرق الوصول إليها فإنها تبقى متصلة بعقدة مركزية ذات وظيفة توح
 
يدية عن الحقيقة الواحدة ا
ن الكريم كمركز ومرجعية وهدف وغاية ، ساهمت كلها في إحداث هذا )  01("
 
ممثلة في القرا
ولا ، وذلك التداخل والتكامل المصطلحي ثانيا لذلك فإن " هذا التوجه في 
 
التداخل المعرفي ا
ول، 
 
صلها الا
 
رحلة المفاهيم واك تسابها لمفاهيم جديدة، غير المفاهيم التي كانت عليها في ا
ي حقل معرفي في التراث العربي الإسلامي، ي
 
و مدارسة لا
 
ية مقاربة، ا
 
نبغي استحضاره في ا
ساسيات 
 
خرى من الا
 
فانتقال المفاهيم والمصطلحات من حقولها المعرفية إلى حقول معرفية ا
و 
 
والمميزات التي طبعت التراث الإسلامي، ومن ثم لا ينبغي التنكر لهذا العبور والتغاضي عنه ا
و مدارسة، توجهت نحو البحث في التراث العربي إهماله 
 
و مقاربة، ا
 
و إبعاده لكل توجه، ا
 
ا
ن تكشف عن خصوصيات العلوم العربية التراثية ) 11(الإسلامي  "
 
نها ا
 
ن هذه النظرة من شا
 
لا
واختلافاتها المنهجية والمضمونية كل علم على حدة، إضافة إلى ذلك تمكن هذه النظرة 
التكامل المصطلحي بين العلوم من إنشاء معجم خاص بالمصطلحات التكاملية والتداخل و
خر من خلال هذه المصطلحات 
 
سبقية العلم عن الا
 
المتنقلة بين هذه العلوم ، وتحديد مدى ا
ن هذا هو ما 
 
خر، وا
 
، وكذا معرفة التطورات المفهومية التي اك تسبتها المصطلحات من علم لا
ن يتحقق إلا من خلال هذه يندرج ضمن بحث المعجم التاريخي للغة 
 
نه لا يمكن ا
 
العربية، وا
النظرة التكاملية المعرفية الاصطلاحية والنسقية المنهجية الإسلامية " التي تتجه إلى البحث 
ليات ومحتويات  –في التراث 
 
نه كل  –ا
 
جل معرفته من حيث هو كذلك، على اعتبار ا
 
من ا
نه وحدة
 
جزائه ، وا
 
ن تلك )  21(مستقلة لا تقبل التبعية لغيره " متكامل لا يقبل التفرقة بين ا
 
وا
و النظرة التجزيئية للتراث العربي الإسلامي من خلال علومه التي نادى بها الباحث 
 
التفرقة ا
صعدة 
 
المغربي محمد عابد الجابري ، وبالقطيعة الإبستيمولوجية على مختلف المستويات والا
غوّية
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نه لو تم النظر 
 
خذ به، لا
 
من خلال تلك الزاوية لاستبعد ذلك التداخل ، هي ما لا يمكن الا
ن كل علم من هذه العلوم القائمة بذاتها 
 
المصطلحي والتكامل بين العلوم العربية، ولافترض ا
ن مصطلحاته ومفاهيمه قد قامت وفقا لمرجعيات 
 
خرى، وا
 
 بمعزل عن العلوم الا
 
قد نشا
خرى، 
 
خرين لم يكونوا على دراية بالعلوم الا
 
ولو حتى بالقليل، ولكن هذا هو وذهنيات علماء ا
ما تدحضه تلك المعلومات التي انتقلت إلينا عن الثقافة العربية الإسلامية وعن علمائها الذين 
نسون 
 
خذون من كل شيء بطرف، ويقطفون من كل روض في العلم والمعرفة زهرة يا
 
كانوا يا
دل على ذ
 
ن العلامة جلال بها ، فلقد كان النحوي فقيها ، ولغويا ، ومفسرا  ، ولا ا
 
لك من ا
ن الكريم ، 
 
الدين السيوطي قد "كان مؤرخا  ، ومحدثا وفقيها، ونحويا، ولغويا، ومفسرا للقرا
ومشاركا في علوم البلاغة والبيان، وصنف في كل علم ، وتحدث في كل فن، ورحل إلى 
فتى  وساجل وناظر، وخاصم وخوصم  ، ودوى ف
 
كره الممالك الإسلامية المعروفة  ودرس وا
فاق "
 
وليس السيوطي فحسب، بل إن هذا ينطبق ويسقط على جميع علماء العربية ) 31( في الا
بي عمرو بن العلاء، وغيرهم ك ثير، ولا يمكن
 
مثال سيبويه، والكسائي، وا
 
ن  المسلمين من ا
 
ا
ي الخاص بالنظرة التجزيئية للتراث العربي الإسلامي، 
 
مر عند هذا الحد من الرد على الرا
 
يقف الا
ن النحو والصرف 
 
ن العلوم قد قامت بعضها في بعض إلى درجة التصاقها وا
 
وإنما سنجد ا
خرة 
 
العربيين قد كانا علما واحدا لمدة طويلة من الزمن ، ولم يتم الفصل بينهما إلا في مرحلة متا
صلا لم يكن فصلا بين 
 
ن الهدف ا
 
من تطور علم النحو بكل ما يشمله من مباحث الصرف ، لا
ن الكريم فكيف يكون هذه العلو
 
تها بقدر ما كان خدمة لغاية واحدة هي القرا
 
م في مرحلة نشا
ربعة عشر قرنا من الزمن نداء للفصل بين هذه العلوم والنظر إليها نظر تجزيئية، 
 
مر بعد ا
 
هذا الا
ن ما يحقق نظرة التكامل بين العلوم في التراث العربي الإسلامي هو ما وصل إليه العرب 
 
وا
ين المسلمون 
 
من تطور وازدهار على المستوى الثقافي والفكري في فترة الحكم العباسي، ا
اشتبكت العلوم بعضها ببعض على إثر ارتباطها بالمرجعية الدينية وساهمت في بروز العلوم 
سبقية لا غبار عليها في الخوض في مجالات 
 
التجريبية والرياضية، إذ يحسب لعلماء العربية ا
ن هذه العلم والمعرفة كالط
 
ب، وعلم الفلك، والرياضيات، والفيزياء، وغيرها، ولا شك ا
سهمت في ذلك، وارتقت بالإنسان العربي إلى درجات عليا في سلم الحياة 
 
التكاملية هي ما ا
خذ بتلك النظرة لكل العلوم العربية قديما وحديثا ، 
 
الثقافية والفكرية، ومن هنا وجب الا
دى 
 
إلى تمازج وتفاعل في المضامين والموضوعات وخاصة اللغوية منها، وهو ما ا
والمصطلحات، هذه المصطلحات التي تم من خلالها التعبير عن مفاهيم العلوم الناشئة من 
حرى صلوح 
 
و بالا
 
خلال نقلها وإسقاطها وفقا لما يتطلبه صلوح المبنى لاستيعاب المعنى ا
ولى لاستيعاب المفهوم الجديد المنقولة إليه، حت
 
ى شكل هذا التكامل والتداخل التسمية الا
غوّية
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المصطلحي عينة معتبرة من المصطلحات المشتركة بين العلوم العربية في التراث العربي 
 الإسلامي ذات المفاهيم المختلفة والتي تستوعبه العربية من غير إبهام ولا التباس .
 ثانيا : نماذج من التداخل والتكامل المصطلحي بين العلوم العربية .
 ح الحذف بين النحو والصرف : / مصطل1
   )41(في علم النحو :
ركان 
 
يراد به في النحو إسقاط كلمة من بناء الجملة وقد تكون هذه الكلمة ركنا من ا
و الخبر والفعل والفاعل، وقد تكون حرفا، وقد تحذف الجملة كجملتي جواب 
 
 ا
 
الجملة كالمبتدا
و جملة جواب القسم عند اجتماع شرط وقسم . 
 
 الشرط ا
و ما يسمون )51(والحذف : 
 
فالبنيات   emèhprom orézه  اعتداد بالمبني العدمي ا
السطحية في النصوص غير مك تملة غالبا بعكس ما قد يبدو لمستعمل اللغة العادي ففي قوله 
 " تعالى :
َّ
َه ِال
ََٰ
 ِال
َ
ِقْسِط ۚ ل
ْ
ِم َقاِئًما ِبال
ْ
ِعل
ْ
و ال
ُ
ول
ُ
ِئَكُة َوا
َ
َملا
ْ
 ُهَو َوال
َّ
َه ِال
ََٰ
 ِال
َ
نَّ ُه ل
َ
َعِزيُز َشِهَد اللََّّ ُ ا
ْ
 ُهَو ال
َحِكيُم "(
ْ
ل عمران )81ال
 
خر  ا
 
هل العلم " بدليل ما في ا
 
لا مفر من فهم  وشهد الملائكة وشهد ا
ية من قوله تعالى :
 
َحِكيُم ، الا
ْ
َعِزيُز ال
ْ
 ُهَو ال
َّ
َه ِال
ََٰ
 ِال
َ
ولي العلم  ل
 
ولولا هذا الفهم لجعلنا الملائكة وا
لهة مع الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الفهم يوصل إليه
 
حتى عن طريق هذا التحليل ، فالنص  ا
خرها وما يحيط به من عالم العقيدة والخطاب الديني يحول 
 
ية وا
 
ول الا
 
وما فيه من تناص بين ا
و كما يسميه النحاة العرب " مقدر 
 
دون ذلك الفهم الخاطئ ، فالعنصر المحذوف متوقع نحويا ا
استعمالات مختلفة وصور مختلفة ويستعان على تقديره  بدليل الحذف، وللحذف  ، 
 منها حذف المفرد وحذف التركيب وحذف الجملة ويتوقف كل ذلك على مطالب الموقف .
 في علم الصرف : 
ك ثر من الكلمة ، وقد سمي إسقاط 
 
و ا
 
و حركة ا
 
ك ثر، ا
 
و ا
 
ويراد به في الصرف إسقاط حرف ا
لإعلالي ، ويراد ب
 
ه ما يكون لعلة موجبة للحذف الحركة إسكانا ، والمشهور في الصرف الحذف ا
لف عصا، وياء قاض .
 
  على سبيل الاطراد كحذف ا
ومهما يكن من اختلاف الوظيفة ضمن مفهوم الحذف في كلا العلمين، فإنه على إثر  
ول 
 
خر تتبدى لا
 
ذلك ما فرض ذلك التضارب والتناقض المفهومي، وإنما الاستعارة هنا من علم لا
نها ما كانت إلا من خلا
 
ن علماء العربية استحضروا مفهوم نظرة ا
 
ل التشابه الوظيفي، ولنفترض ا
م 
 
ولا، ا
 
خرى سواء كان ذلك في النحو ا
 
لة حذف ا
 
ول حينما تناولوا مسا
 
الحذف ضمن علمه الا
ن نقل من 
 
ولى، بعد ا
 
في الصرف، وعملوا على إسقاط المفهوم الثاني على المصطلح بصيغته الا
غوّية
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ن ما 
 
فرض هذا التداول المفهومي المزدوج ضمن المصطلح هو صيغته الصناعية المعجمية، وا
خر .
 
 تلك المشابهة التي يفرضها المجاز في نقل التسمية من مفهوم لا
 (في علم الصرف )  )61(/ مصطلح الصرف : 2
صالة وزيادة ، 
 
حكام بنية الكلمة العربية بما يكون لحروفها من ا
 
هو علم يبحث عن ا
و غيره مما ليس بإعراب ولا بناء .وصحة وإعلال، ونحو ذلك ، وبما ي
 
خرها من وقف ا
 
 عرض لا
سماء المتمكنة 
 
فعال المتصرفة والا
 
 وموضوعه الا
يضا :
 
مصطلح يطلق على تنوين التمكين " ك تنوين علي ، ورجل . وفائدة هذا  والصرف ا
النوع الدلالة على تمكن الاسم في باب الاسمية، فهو لا يدخل الاسم المبني لشبهه بالحرف ن 
 ولا الممنوع من الصرف لشبهه بالفعل  " 
 )71(( في علم النحو ) :   
و التنوين والجر 
 
معا ، ولذلك قالوا الممنوع من الصرف يراد به في النحو التنوين ، ا
 للاسم الذي لا يقبل التنوين ولا يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة .
ن 
 
ويراد به في النحو عند الكوفيين عامل من عوامل نصب الفعل المضارع، وذلك ا
ول مالا يحسن إعادته مع حرف العطف 
 
يجتمع فعلان ببعض حروف العطف ، ومع الفعل الا
حبه لك " فلا  فينصب مع نفي
 
كره شيئا وا
 
ول الكلام مثل : " لا ا
 
مر في ا
 
و ا
 
و نهي ا
 
و استفهام ا
 
ا
حبه 
 
كره شيئا وا
 
ننا إذا قلنا لا ا
 
حبه لك " لا
 
كره "لا يحسن إعادتها مع و " ا
 
النافية التي قبل " ا
 لك فسد المعنى المراد .
علم الصرف إن مصطلح الصرف هنا ينم عن إشكال معين باعتبار التسمية المتناصة مع 
سبقية في استعمال 
 
، ثم مفهومه الثاني ضمن علم النحو ، وهو ما يطرح التساؤل بخصوص الا
سبقية علم الصرف عن النحو 
 
هذا المصطلح ، فلو تم استحضار  مقولة ابن جني بخصوص ا
ن " هذا الضرب من العلم لما كان عويصا صعبا بدئ قبله بمعرفة النحو ، ثم جيء 
 
العربي وا
غراضه ومعانيه   به، بعد
 
، ليكون الارتياض في النحو موطئا للدخول فيه، ومعينا على معرفة ا
نه ) 81(" 
 
ن تدل على استقرار هذا المصطلح ضمن علم الصرف ، رغم ا
 
خيرة ك فيلة با
 
والعبارة الا
سبقية على 
 
كان مندرجا ضمن مباحث علم النحو العربي ، وبالتالي لا يمكن إسقاط تلك الا
سبقية النحو عن الصرف، فقد تكون هناك مصطلحات 
 
مصطلحات علم النحو، بالاحتكام إلى ا
 
 
خرى . صرفية سابقة، بحكم ا
 
ي العلوم العربية الا
 
و في ا
 
 صليتها في هذا العلم، ا
 )91(/ مصطلح القلب بين النحو والصرف : 3
غوّية
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 في علم النحو : 
يراد به في النحو التبادل بين الكلمات في المواقع الإعرابية، وعدوا ذلك من فنون 
 كما في قول
 
 والخبر مبتدا
 
ن يجعل المبتدا
 
ك ثر وقوعه في الشعر كا
 
 حسان بن ثابت:  الكلام، وا
 وَماء
ٌ
س       يكون َمزاَجَها عَسل
 
ن َسبيئًة من بيت را
 
 كا
ن المعرفة 
 
صل رفعه، ونصب العسل على ا
 
فمن نصب المزاج جعل المعرفة الخبر ، والا
و النكرة هي الخبر. 
 
 ا
 
 هي المبتدا
 :  في علم الصرف
حد حروف العلة وهي : ا ، و ، ي ، وما يل
 
حق بها وهو الهمزة يراد به في الصرف تحويل ا
حدها ليحل محله غيره من بينها طبقا لضوابط محددة في 
 
خر منها بحيث يختفي ا
 
إلى حرف ا
صل قول ، وبيع، 
 
لفا في مثل قال، وباع إذ الا
 
ك تب الصرف، ومن ذلك قلب الواو والياء ا
صل قاول وبايع .
 
 وقلبها همزة في مثل قائل، وبائع والا
 )02(:  ربي وفقه اللغة/مصطلح التحويل بين النحو الع4
 في الّنحو العربي :  
صل الشيء إلى جهة غيره  ،وهو في التمييز مختص بتمييز النسبة ويعني 
 
هو الذهاب با
و المضاف إليه إلى النصب على التمييز نحو : طاب 
 
 ا
 
و المبتدا
 
و المفعول به ا
 
الذهاب بالفاعل ا
ي طاب خلق محمد 
 
؛ غرست شجر الشوارع، ونحو ونحو غرست الشوارع شجر  –محمد خلقا  ا
 
ا ا
فعال 
 
ي عجبت من طيب نفس زيد ، والتحويل كذلك هو التغيير وا
 
عجبت من طيب زيد نفسا ا
فعال الدالة على التحويل في : جعل 
 
فعال التي تشبه الفعل صير في معناه، والا
 
التحويل هي الا
 واتخذ وتخذ ووهب وترك ورد .
 (في فقه اللغة ) :
خر من المصطلحات التابع
 
ة لحقل التطور اللغوي الذي يراد به الانتقال وضع إلى وضع ا
و تحول فعل إلى فّعل 
 
عطى ا
 
نطى إلى ا
 
م تزامنيا مثل تحول ا
 
كان ذلك التحول زمنيا ا
 
، سواء ا
فعل وفاعل .
 
 وا
 )12(/مصطلح المثنى بين النحو وفقه اللغة : 5
غوّية
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ك 
 
و ا
 
ثر، إذ يرد هذا من المصطلحات المشتركة التي تستعمل في حقلين معرفيين ا
لف 
 
المصطلح في علم النحو، ويراد به دلالة اللفظ على اثنين بوساطة علامة إعرابية قوامها الا
 والنون في الرفع والياء والنون في النصب والجر مع كسر نون المثنى .
في حين يستعمل في موضوعات فقه اللغة بدلالة قريبة من الدلالة النحوية ولكن  
يضا  –بحسب فقه اللغة  –الدلالة في مصطلح المثنى بمفهوم مخالف ، ف
 
ما يدل على الاثنين ا
، ولكن بدلالة ثانية وذات طرفين معروفين ، فمثلا : ( القمران ) هما الشمس والقمر ، 
بو بكر وعمر رضي الله 
 
و(الحسنان ) هما الحسن والحسين رضي الله عنهما ، و ( العمران ) هما ا
 عنهما .
إن ما تظهره المعاجم الاصطلاحية ، وكذا ك تب النحو في التراث العربي الإسلامي ، 
سبقية النحويين في الخوض في هذا المصطلح 
 
بخصوص مصطلح المثنى ، يحيل إلى ا
ومفهومه، منه في فقه اللغة كعلم عربي ، بل إن المفهوم نفسه يشير إلى ذلك من خلال المفهوم 
ضف إلى ذلك فإن مفهوم المثنى القريب من مفهوم علم النح
 
و  الذي اك تسبه على إثر المشابهة، ا
ك ثر إلى المعنى المعجمي الخاص به في المعاجم 
 
النحوي من خلال ارتباطه بالعدد يميل ا
اللغوية، بينما يوحي مفهومه ضمن فقه اللغة بشيء من عدم الإلزامية ضمن هذا المصطلح ، 
نه نتج عن ذلك التمكن والفقه الفر
 
حد المتمكنين باللغة على وا
 
ن اطلاع ا
 
يد في اللغة، ويبدو ا
المفهومين دون نسبتهما إلى علميهما سينتج بالضرورة قوله بخصوص الفلسفة اللغوية في مفهوم 
و ليس العلم المتضمن ضمنه يدل على ذلك من خلال 
 
المصطلح ضمن فقه اللغة، ثم ا
     -فقه اللغة  –المصطلح المركب 
 خاتمة :
ن من خ 
 
لال ما سبق من معطيات المصطلح في التراث العربي الإسلامي يتضح جليا ا
ين كان 
 
ولى ا
 
ن الكريم بالدرجة الا
 
ت إلا لخدمة القرا
 
تلك التداخلية بين العلوم العربية ما نشا
العلماء على اختلاف تخصصاتهم ومذاهبهم  على وعي تام بذلك ، وهو ما ساهم  في تحقيق 
ن ذلك السمو بالمضمون وا
 
مة العربية ، نظرا لتكاتف الجهود لذلك ، وبعد ا
 
لمحتوى الديني للا
توفر ذلك كظاهرة عامة وسمت الثقافة العربية الإسلامية بكل تجلياتها ، ظهر هناك ما هو 
خص من ذلك ضمن الإطار المضموني لتلك العلوم والذي تمثل في التسميات الخاصة بها 
 
ا
خر، حتى تشكلت هناك والمصطلحات المنتقلة بينها وفقا لل
 
مفاهيم المختلفة من علم لا
مجموعة من المصطلحات التي مثلت هذه التداخلية والتكاملية، والتي تنم عن تلك النظرة 
الاصطلاحية الحاضرة بقوة ضمن التراث العربي الإسلامي من خلال المعاجم الاصطلاحية التي 
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ليفها  والك تب المتخصصة في مجال النحو والصرف 
 
والتي تضمنت المصطلحات الخاصة تم تا
سبق في هذا الانتقال من العلوم 
 
والمشتركة بينهما، ليس هذا فقط بل لقد كانت العلوم الدينية ا
اللغوية، وهو ما يثبت شمولية هذه الظاهرة لكل العلوم العربية الناشئة ضمن الإطار العربي 
خرى تلك النظرة الواعية لمجال ا
 
لتسميات في اللغة العربية ، الإسلامي، ويثبت من جهة ا
والتي تجسدت من خلال جانبها التطبيقي المتمثل في التعبير المباشر عن المفاهيم الموجودة 
و 
 
ن هؤلاء العلماء لم يكونوا بحاجة إلى التنظير لمثل هذه التسميات ا
 
ضمن علوم العربية ، وا
مر ه
 
و علم نظري قائم بذاته ، وإنما الا
 
ذهان تخصيصها بدراسة نظرية ا
 
نا هو قرار اللغة في ا
ذهانهم .
 
ولين، وخاصة العلماء منهم الذين تميزوا بذلك الكم المعرفي الهائل في ا
 
 العرب الا
 
 
الهوامش:
 
داب العرب ، الجزء الثاني ، دار الك تاب العربي ، بيروت  مصطفى ) 1(
 
لبنان ، الطبعة –صادق الرافعي ، تاريخ ا
 . 911 -811- 711م ، ص  4791-ه 9341الثانية ، 
صول الفقه ، مركز نماء للبحوث والدراسات ، المغرب ، دن ، دط ، دت  محمد بنعمر ،)  2(
 
تداخل العلوم في علم ا
 moc.retnec.aman.www  .4، ص
بو عمر النحو
 
خذ ا
 
بو عمر صالح بن إسحاق الجرمي النحوي : هو مولى لجرم بن زيان وجرم من قبائل اليمن ، وا
 
 * ا
خفش ولقي يونس بن حبيب ولم يلق سيبويه ، وصنف 
 
 ك تاب سيبويه على الا
 
خفش وغيره ، وقرا
 
بي الحسن الا
 
عن ا
بو البركات كمال الدين عبد الرحمان بن محمد ، 
 
نباري ا
 
ك تبا شهيرة منها مختصره المشهور في النحو ، ينظر : إبن الا
دباء ، تحقيق إبراهيم السامر 
 
لباء في طبقات الا
 
ردن ، الطبعة الثالثة ، نزهة الا
 
 5891 -ه 5041ائي ، مك تبة المنار ، الا
 .  511- 411م ، ص
ندلسي ،  )3(
 
بو بكر محمد بن الحسن الا
 
بو الفضل إبراهيم ،  الزبيدي ا
 
طبقات النحويين واللغويين ، تحقيق محمد ا
 . 57، ص  3791دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثانية ، 
ين ؟ وكيف ؟ مجلة دراسات  )4(
 
ينظر : عبد النبي الدكير ، التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم اللغوية من ا
ول ، مصطلحية ، معهد الدراسات المصطلحية ، فاس ، ال
 
 . 221ص– 711م ، ص 1002 –ه  2241عدد الا
طه عبد الرحمان ، تجديد المنهج في تقويم التراث ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، الطبعة الثانية ، دت ،  ) 5(
 .67ص 
حمد مطلوب ، بحوث مصطلحية ، منشورات المجمع العلمي ، دط ، )  6(
 
 .9م ، ص 6002 -ه 7241ا
حمد ، المصطلح العلمي قديما وحديثا ، مجلة اللسان العربي ، مك تب تنسيق التعريب ، الرباط مناف مهدي م ) 7(
 . 441، ص 03، العدد 
بياري ، دار الك تاب العربي ، بيروت )  8(
 
علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ، التعريفات ، تحقيق إبراهيم الا
لف ، ص  2002لبنان ،  –
 
 .03م ، باب الا
بنعمر ، الدلالة المصطلحية للتداخلية ، مركز نماء للبحوث والدراسات ، المغرب ، دن ، دط ، دت ، ص  محمد ) 9(
  moc.retnec.aman.www. 21
غوّية
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منهجية التكامل المعرفي مقدمات في المنهجية الإسلامية ، المعهد العالمي للفكر  فتحي حسن ملكاوي ،)  01(
مريكية ، الطبعة الثانية ، 
 
 . 13، ص 6102 -ه 7341الإسلامي ، الولايات المتحدة الا
 .61-51مرجع سابق ، ص  –محمد بنعمر ، الدلالة المصطلحية للتداخلية ) 11(
 ) 21(
 
ولى ، طه عبد الرحمان ، حوارات من ا
 
بحاث والنشر ، بيروت ، الطبعة الا
 
جل المستقبل ، الشبكة العربية للا
 .03، ص 1102
حمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ) 31(
 
نواعها ، تحقيق محمد ا
 
جلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم اللغة وا
بو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، بيروت ، ج
 
 . 146، ص  2ومحمد ا
براهيم عبادة ، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ، دار المعارف ، دب ، د ط ، د ت محمد إ)  41(
 . 99-89، ص 
ولى ، ) 51(
 
روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء ، ترجمة تمام حسان ن عالم الك تب ، القاهرة ، الطبعة الا
 . 53- 43م ، ص  8991 –ه  8141
ولى محمد سليمان عبد  )61(
 
ئمة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،الطبعة الا
 
شقر ، معجم علوم اللغة العربية عن الا
 
الله الا
 م . 5991-ه 5141، 
 . 43-33مرجع سابق ،ص–محمد إبراهيم عبادة )  71(
بي عثمان المازني النحوي البصري ، تحقيق إبراهي) 81(
 
بو الفتح عثمان ، المنصف لك تاب التصريف للإمام ا
 
م ابن جني ا
ولى ، 
 
مين ، إدارة إحياء التراث القديم ، دب ، الطبعة الا
 
 . 2م ، ص 4591-ه 3731مصطفى وعبد الله ا
 . 552المرجع نفسه ، ص ) 91(
ولى ) 02(
 
محمد سمير نجيب اللبدي ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الا
 . 17م ، ص  5891-ه  5041، 
ولى ،  –شتاق عباس معن ، المعجم المفصل في فقه اللغة ، دار الك تب العلمية ،بيروت م )  12(
 
لبنان ، الطبعة الا
 .06، ص  1002 –ه  2241
 قائمة المصادر والمراجع :
داب العرب ، الجزء الثاني ، دار الك تاب العربي ، بيروت  مصطفى صادق الرافعي ، ) 1(
 
لبنان ، الطبعة –تاريخ ا
 م . 4791-ه 9341الثانية ، 
صول الفقه ، مركز نماء للبحوث والدراسات ، المغرب ، دن ، دط ، دت )  2(
 
محمد بنعمر ، تداخل العلوم في علم ا
 an.wwwmoc.retnec.am  .
ندلسي ،  )3(
 
بو بكر محمد بن الحسن الا
 
بو الفضل إبراهيم ،  الزبيدي ا
 
طبقات النحويين واللغويين ، تحقيق محمد ا
 .3791دار المعارف ، مصر ، الطبعة الثانية ، 
ين ؟ وكيف ؟ مجلة دراسات مصطلحية   )4(
 
عبد النبي الدكير ، التداخل والتكامل المصطلحي في العلوم اللغوية من ا
ول ، 
 
 م. 1002 –ه  2241، معهد الدراسات المصطلحية ، فاس ، العدد الا
 طه عبد الرحمان ، تجديد المنهج في تقويم التراث ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، الطبعة الثانية ، دت. ) 5(
حمد مطلوب ، بحوث مصطلحية ، منشورات المجمع العلمي ، دط ، )  6(
 
 م. 6002 -ه 7241ا
لسان العربي، مك تب تنسيق التعريب، الرباط ، مناف مهدي محمد، المصطلح العلمي قديما وحديثا، مجلة ال) 7(
 .03العدد 
بياري ، دار الك تاب العربي ، بيروت )  8(
 
علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني ، التعريفات ، تحقيق إبراهيم الا
لف. 2002لبنان ،  –
 
 م ، باب الا
غوّية
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راسات ، المغرب ، دن ، دط ، دت ، ص محمد بنعمر ، الدلالة المصطلحية للتداخلية ، مركز نماء للبحوث والد ) 9(
  moc.retnec.aman.www. 21
منهجية التكامل المعرفي مقدمات في المنهجية الإسلامية ، المعهد العالمي للفكر  فتحي حسن ملكاوي ،)  01(
مريكية ، الطبعة الثانية ، 
 
 .6102 -ه 7341الإسلامي ، الولايات المتحدة الا
ولى ، ) 11(
 
بحاث والنشر ، بيروت ، الطبعة الا
 
جل المستقبل ، الشبكة العربية للا
 
طه عبد الرحمان ، حوارات من ا
 . 1102
حمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ) 21(
 
نواعها ، تحقيق محمد ا
 
جلال الدين السيوطي ، المزهر في علوم اللغة وا
بو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، بيروت ، ج
 
 . 2ومحمد ا
 محمد إبراهيم عبادة ، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ، دار المعارف ، دب ، د ط ، د ت )  31(
ولى ، ) 41(
 
روبرت دي بوجراند ، النص والخطاب والإجراء ، ترجمة تمام حسان ن عالم الك تب ، القاهرة ، الطبعة الا
 م  . 8991 –ه  8141
ولى  )51(
 
ئمة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،الطبعة الا
 
شقر ، معجم علوم اللغة العربية عن الا
 
محمد سليمان عبد الله الا
 م . 5991-ه 5141، 
بي عثمان المازني النحوي البصري ، تحقيق إبراهيم ) 61(
 
بو الفتح عثمان ، المنصف لك تاب التصريف للإمام ا
 
ابن جني ا
ولى ، 
 
مين ، إدارة إحياء التراث القديم ، دب ، الطبعة الا
 
 م . 4591-ه 3731مصطفى وعبد الله ا
ولى محمد سمير نجيب اللبدي ، معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، مؤس) 71(
 
سة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الا
 م. 5891-ه  5041، 
ولى ،  –مشتاق عباس معن ، المعجن المفصل في فقه اللغة ، دار الك تب العلمية ،بيروت )  81(
 
لبنان ، الطبعة الا
 . 1002 –ه  2241
 
 
 
